



Contingencia	 resultan,	 especialmente	 indicadas,	 cuando	 dispo-
nemos	 de	 variables	 nominales	 o	 cualitativas,	 suponiendo	 que	
una	 de	 ellas	 depende	 de	 la	 otra	 (variable	 independiente	 y/o	
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1. Introducción
Capítulo 1
Análisis de Tablas de Contingencia
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	 1er	 paso:	 Acceder	 al	 Cuadro	 de	 Diálogo	 de	 Tablas	 de	
Contingencia	seleccionando	Estadísticos	Descriptivos:	Tablas	de	
Contingencia	del	Menú	Principal	Analizar	(figura 1).
	 2º	paso:	 Indicar	 las	dos	variables	que	van	a	formar	la	tabla	
de	 doble	 entrada	 recordando	 que:	 en	 las	 Filas	 situaremos	 a	 la	







dos	 variables	 que	 suponemos,	 a	 priori,	 asociadas,	 deberemos	
seleccionar	 las	medidas	 de	 asociación	más	 indicadas	 según	 el	
nivel	de	medición	de	éstas.	Esta	opción	se	encuentra	cliqueando	
sobre	 el	 botón	 de	 comando	Estadísticos...,	 situado	 en	 la	 parte	
inferior	del	Cuadro	de	diálogo.	Una	vez	que	hemos	accedido	al	
subcuadro	de	diálogo,	aparecerán	todas	las	medidas	de	asocia-





























cuando	 únicamente	 se	 consideran	 los	 valores	 de	 la	 variable	
dependiente,	y	el	error	cometido	en	la	predicción	de	ésta	a	partir	
del	conocimiento	de	los	de	la	independiente.
	 Su	 versión	 asimétrica	 se	 interpreta	 como	 la	 proporción	 en	
que	se	reduce	el	error	al	predecir	los	valores	de	una	de	las	varia-
bles	 (dependiente)	 a	 partir	 de	 los	 de	 la	 otra	 (independiente);	
















de	 total	 independencia.	 Ésta	 es	 su	 ventaja	 respecto	 a	Lambda,	
pero	es	más	difícil	de	interpretar.	Oscila	entre	0	y	1.	Su	versión	
asimétrica	 se	 interpreta	 como	 la	 proporción	 de	 incertidumbre	
reducida	al	predecir	los	valores	de	una	variable	a	partir	de	los	de	
la	otra;	mientras	que	 la	 versión	 simétrica	 se	 interpreta	 como	 la	
proporción	de	incertidumbre	reducida	al	predecir	los	valores	de	
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variables	 de	 la	 tabla)	 demostraremos	 si	 la	 asociación	 es	 una	
Relación	Espuria	(exclusiva	de	la	muestra	seleccionada)	o,	de	lo	




diálogo	 de	 Tablas	 de	 Contingencia	 seleccionaremos	 la	 prueba	
Chi-cuadrado.	
 1.- Prueba Chi-cuadrado	de	Pearson:
	 La	 prueba	 Chi-cuadrado	 la	 aplicamos	 para	 contrastar	 la	
Hipótesis	Nula;	H0	=	las	variables	x	e	y	son	independientes.
	 Si	la	significación	asociada	a	este	estadístico	es	menor	ó	igual	
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5. Pruebas de significación estadística
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	 Para	continuar	trabajando	cliqueamos	al	botón	de	Continuar	




la	 versión	de	SPSS	con	 la	que	estemos	 trabajando.	Dentro	de	
este	 cuadro	 de	 diálogo	 (figura 4),	 nos	 encontramos	 con	 tres	





cionamos	 los	 dos	 tipos	 de	 frecuencias:	 Observadas y 
Esperadas.
•	 El	 segundo,	 son	 los	 Porcentaje,	 y	 seleccionamos:	
Columnas y Total.
•	 Y	 en	 tercer	 lugar,	 los	 Residuos,	 y	 seleccionamos:	 No	




bien,	 seleccionado	 los	 Residuos	 Corregidos	 podremos	
analizar	 la	 relación	 entre	 las	 distintas	 categorías,	 de	 tal	
manera	que	si	el	residuo	tipificado	es	grande	(en	valores	
absolutos),	 las	 categorías	 correspondientes	estarán	 rela-
cionadas.	Cabe	recordar	que	cuando	los	residuos	tipifica-
dos	son	mayores	a	1,96	(95	Nivel	de	Confianza)	ó	2,58	
(99	Nivel	 de	Confianza)	 son	 significativos	 e	 indican	 el	
tipo	 de	 relación	 (según	 el	 signo)	 que	 existe	 entre	 las	
categorías	implicadas.
	 Por	 último,	 y	 como	 previo	 paso	 a	 la	 salida	 definitiva	 del	





encuentra	 en	 el	 último	 botón	 de	 comando	 situado	 en	 la	 parte	









se	 produce	 debemos	 analizar	 dicha	 interacción	 en	 la	 tabla	 de	
contingencia.	Para	ello,	el	análisis	descrito	debe	incluir	lo	que	se	




relación	 entre	 ESTADO	 CIVIL	 y	 GRADO	 DE	 PRÁCTICA	
RELIGIOSA,	 valorar	 si	 esta	 dependencia	 se	mantiene	 o	 se	 ve	
alterada	 al	 introducir	 una	 tercera	 variable,	 denominada	 en	 este	
caso,	variable	de	control.	Dado	que	el	análisis	ya	no	es	exclusi-
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6. Neutralización
Figura 5
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•	Sánchez	Carrión,	 Juan	 Javier	 (1989):	Análisis de tablas de 
contingencia.	Madrid,	 Centro	 de	 Investigaciones	 Sociológicas,	
nº	105,	171	págs.
En este libro, de una forma clara y muy didáctica, se 
exponen los principales argumentos ligados al análisis 
de tablas de contingencia. 
•	Babbie,	Earl	(1999):	The Basics of Social Research.	Londres,	
Wadsworth	Publishing	Company	 (traducido	por	José	Francisco	
Javier	Dávila	Martínez,	Fundamentos de la investigación social,	
Madrid,	Thomson	Learning,	2000,	473	págs.).
Éste es otro manual, en este caso con carácter general, 
que de forma clara expone los principales elementos a 
considerar en la investigación social. Acompañado de 
múltiples ejemplos, reales y ficticios, en los capítulos 15 
y 16 (Análisis de datos y Estadísticas sociales, respecti-
vamente) nos presenta al análisis bivariado de la mano 
de las tablas de contingencia así como las principales 
medidas de asociación y pruebas estadísticas de signifi-
cación según el tipo de medición de la variable.  
•	Miguel,	Amando	de	(1997):	Manual del  perfecto sociólogo.	
Madrid,	Espasa,	195	págs.
En los capítulos 5 y 6 (Cómo se “lee” una tabla y Cómo 
se construye un cuadro), también de una forma muy 
práctica y didáctica se hace referencia a los requisitos a 
considerar a la hora de organizar los datos una vez con-
cluido el trabajo de campo.
•	Bisquerra,	Rafael	(1987):	Introducción a la estadística aplicada 
a la investigación educativa. Un enfoque informático con los 
paquetes BMDP y SPSS.	 Barcelona,	 Promociones	 y	
Publicaciones	Universitarias,	pp.	135-140.
En el capítulo que el autor dedica a la exposición de la 
prueba chi-cuadrado se recogen los aspectos a conside-





se	 produce	 entre	 estado	 civil	 y	 práctica	 religiosa.	 En	 concreto	
éstas	se	estructuran	en	torno	a	dos	bloques,	a	saber:
•	 En	primer	lugar,	y	junto	a	la	Tabla	de	Contingencia	(cruce	






ción	descrita	es	espuria	o	genuina,	 se	 repite	el	 análisis	
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8. Resultados.
8.1. Resumen del procedimiento
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8.2. Tabla de contingencia
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8.3. Bondad de Ajunte
8.4. Medidas de Asociación
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8.5. Resumen del procedimiento. NEUTRALIZACIÓN
8.6. Tabla de Contingencia. NEUTRALIZACIÓN
(continúa...)
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Tabla de Contingencia. NEUTRALIZACIÓN (continuación)
8.7. Bondad de Ajunste. NEUTRALIZACIÓN
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8.8. Medidas de Asociación. NEUTRALIZACIÓN
